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In this supporting information the mass spectrum of the tagging reaction performed ex situ and 
analyzed with the commercial ESI source is shown, as well MS/MS of the tagged p_angII and K18.
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Figure S-1 
 
Figure S-1. Tagging prior to the MS analysis. Mass spectrum of a mixture of bradykinin, angiotensin II, 
p_angiotensin II, keratin K18 (50 µM each) and tag (10 µM) in 50/50 ACN/H2O (v/v) performed with 
the commercial electrospray source. *: adduct of salts. Absolute intensity: 2.0106 cts.
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Figure S-2 
Figure S-2. Tandem mass spectra of (a) [p_angII + tag – H]2+, m/z = 852.8 Th, at 30% of collision 
energy and (b) [K18 + tag – H]2+, m/z = 998.8 Th, at 25% of collision energy.
